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ABSTRACT
Informasi berupa citra digital dapat dengan mudah dimanipulasi selama transmisi melalui internet atau media komunikasi lainnya.
Penelitian ini difokuskan untuk menjaga keamanan citra digital dengan penggunaan algoritma kriptografi yang berbasis Chaos.
Peneliti mengusulkan sebuah algoritma baru untuk kriptografi citra digital dengan mengkombinasikan dua algoritma berbasis
Chaos, yaitu Baker Map dan Logistic Map. Proses enkripsi yang dilakukan meliputi pengacakan susunan piksel pada citra
menggunakan algoritma Baker Map dan kemudian mengubah nilai dari tiap piksel dengan algoritma Logistic Map. Peneliti
menggunakan software MATLAB untuk simulasi penerapan kombinasi algoritma ini pada citra digital. Hasilnya dianalisis dengan
parameter histogram, koefisen korelasi, entropi, Structural Similarity (SSIM), Mean Square Error (MSE), ruang kunci algoritma dan
waktu yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi. Hasil yang diperoleh dari penerapan algoritma ini, histogram citra hasil enkripsi
signifikan berbeda dengan citra aslinya. Koefisien korelasi yang diperoleh bernilai rendah dan nilai entropinya tinggi mendekati
ideal. Penelitian menunjukkan bahwa algoritma ini sangat efisien dan cocok digunakan untuk enkripsi citra secara real time.
Implementasi dari kombinasi algoritma ini dapat meningkatkan kompleksitas, ruang kunci dan menghasilkan enkripsi citra yang
lebih acak. Berdasarkan alasan tersebut, penerapan kombinasi algoritma Baker Map dan Logistic Map lebih baik dari hanya
penerapan algoritma Baker Map saja, algoritma Logistic Map saja, dan juga lebih baik dari penerapan kombinasi algoritma Arnold
Cat Map dan Logistic Map.
